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E E . U U . 
Chalet, en Frankl in (Michigan). Premio de Honor del Con-
curso AIA, construido por la firma Meathe, Kessler & Asocia-
dos, arquitectos. 
n o t i c i a s 
E S P A Ñ A 
Cercos metálicos de perfil especial, apro-
piados pa ra entibaciones, que la Socie-
dad Metalúrgica Duro-Felguera ha em-
pezado a producir de acuerdo con la casa 
a lemana Bochumer Eisenhütte Heintz-
mann , propietaria de la patente. 
S U I Z A 
Nueva Facultad de Medicina en Lausana, proyectada por el arqui-
tecto Marc Piccard. 
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INGLATERRA 
Muelle de hormigón 
con elementos resis-
tentes estructurales 
prefabricados, cons-
truido en Er i th en las 
orillas del Támesis . 
E E . U U . 
Grúa móvil Marion, 
de Ohio, equipada con 
pluma de gran radio 
de acción. 
E S P A Ñ A 
Muelle del oleoducto de Rota . 
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